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Verzeichnis der Veröffentlichungen von Fritz Blanke 
1960-1967 
von ULEICH GÄBLEE 
Professor Fritz Blanke hinterließ eine von ihm selbst stets auf dem 
laufenden gehaltene Liste seiner Veröffentlichungen. Dieses Verzeichnis 
ist im folgenden, in Fortsetzung der bereits erschienenen Bibliographie 
bis zum Jahre 1959 (in: Fritz Blanke, Aus der Welt der Reformation, 
Zürich/Stuttgart 1960, Seite 100-112), mit geringfügigen Zusätzen ver-
sehen, wiedergegeben. 
Ergänzungen zur Bibliographie 1926-1959 
Zu Nr. 4. Die Missionsmethode des Bischofs Christian von Preussen (Neudruck in 
dem Aufsatzsammeiband von Fritz Blanke «Missionsprobleme des Mit-
telalters und der Neuzeit», Zürich/Stuttgart 1966, S.51-76). 
Zu Nr. 22. Die Preussenmission vor der Ankunft des Deutschen Ordens (Neudruck 
in verkürzter Form unter dem Titel «Die Anfänge der Preussenmis-
sion » in dem Aufsatzsammeiband von Fritz Blanke «Missionsprobleme 
des Mittelalters und der Neuzeit», Zürich/Stuttgart 1966, S.41-50). 
Zu Nr. 42. Die Mohammedanermission im Mittelalter (Neudruck in dem Aufsatz-
sammeiband von Fritz Blanke «Missionsprobleme des Mittelalters und 
der Neuzeit», Zürich/Stuttgart 1966, S. 77-87). 
Zu Nr. 163. Reformation und Alkoholismus (Teilabdruck in: Mennonitische Ge-
schichtsblätter, Jg . 8, N F 3, 1951, S. 25-28). 
Zu Nr. 164. Eine Täuferversammlung in Zollikon 1525 (Nachdruck in: Mennoni-
tische Geschichtsblätter, Jg . 7, N F 2, 1950, S.56-61). 
Zu Nr. 196. Von Metz nach Tuggen. Neue Beobachtungen zum Missionswerk Colum-
bans des Jüngeren (Neudruck in verkürzter Form unter dem Titel 
«Columban der Jüngere wird Alemannenmissionar» in dem Aufsatz-
sammeiband von Fritz Blanke «Missionsprobleme des Mittelalters und 
der Neuzeit», Zürich/Stuttgart 1966, S.9-19). 
Zu Nr. 227. Columban in Bregenz. Neue Beobachtungen zum Missionswerk Colum-
bans des Jüngeren (Neudruck in dem Aufsatzsammeiband von Fritz 
Blanke «Missionsprobleme des Mittelalters und der Neuzeit», Zürich/ 
Stuttgart 1966, S. 21-40). 
Zu Nr. 243. Kirchen und Sekten. Führer durch die religiösen Gruppen der Gegen-
wart (4., überarbeitete Auflage 1963). 
Zu Nr. 252. Brüder in Christo. Die Geschichte der ältesten Täufergemeinde (Zolli-
kon 1525), (Übersetzung ins Englische: Brothers in Christ. The history 
of the oldest Anabaptist congregation, Zollikon, near Zürich, Switzer-
land. Translatedby Joseph Nordenhaug. Soottdale, Pennsylvania, 1961). 
Zu Nr. 272. Täufertum und Reformation (Neudruck in der deutschen Ausgabe von 
«The Recovery of the Anabaptist Vision»: «Das Täufertum. Erbe und 
Verpflichtung», hg. v. Guy F.Hershberger, in: Die Kirchen der Welt, 
Reihe B, I I .Band, Stuttgart 1963, S. 55-66). 
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Nachtrag zum Jahre 1946 
291. Geleitwort zu Hans Pfeffermann: Die Zusammenarbeit der Renaissancepäpste 
mit den Türken (Winterthur 1946). 
Nachtrag zum Jahre 1953 
292. Die Vorstufen des Täufertums in Zürich 1523-1525. Mit einem Nachtrag über 
die Hinrichtung von Felix Manz (in: «Die Gemeinde Christi und ihr Auftrag. 
Vorträge und Verhandlungen der Fünften Mennonitischen Weltkonferenz», 
hg. v. H. S. Bender, Liesel Widmer und Paul Schowalter. Karlsruhe, S. 344-
355). 
1960 
293. Aus der Welt der Reformation. Fünf Aufsätze von Fritz Blanke. Mit einer Liste 
der Veröffentlichungen des Verfassers. Zürich/Stuttgart, 112 S. (Wiederabdruck 
der Nummern 53, 105, 163, 272, 288). 
294. Zehn Gebote oder Gelübde für den Umgang mit Christen anderen Bekennt-
nisses (in: «Einheit in Christus. Evangelische und katholische Bekenntnisse», 
hg. v. Oscar Cullmann und Otto Karrer. Zürich/Köln, S.57). 
295. Appell an die Verantwortung (in: «Mensch und Kosmos. Eine Ringvorlesung 
der Theologischen Fakultät Zürich», Zürich, S. 131-136). 
296. Zinzendorf als Vorläufer der ökumenischen Bewegung. Zu seinem 200. Todes-
tag (Neue Zürcher Zeitung vom 9. Mai 1960, Nr. 1582). 
297. Zürcherische Theologenschulung von Zwingli bis heute (Kirchenbote für den 
Kanton Zürich, 46. Jg . , Oktober 1960, Heft 10, S. l -2) . 
298. Vorwort zu Wilhelm Horkel: Botschaft von Drüben. Übersinnliche Erfahrun-
gen und Erkenntnisse aus unserer Zeit (3., veränderte Auflage, Hamburg 1960, 
S.7-8). 
299. Aus der Arbeit an der Kritischen Zwingli-Ausgabe (Schweizerische Theolo-
gische Umschau, 30. Jg. , Oktober 1960, Nr .3 , S. 146-150). 
300. Besprechung von Karlfried Gründer: Figur und Geschichte. Johann Georg 
Hamanns «Biblische Betrachtungen » als Ansatz einer Geschichtsphilosophie, 
Freiburg/München 1958 (Theologische Zeitschrift, Jg . 16, S.430^31). 
301. Emil Brunners «Dogmatik I I I » (Besprechung des gleichnamigen Buches, 
Zürich 1960), (Neue Zürcher Zeitung vom 21.November 1960, Nr.4077). 
302. Seit wann feiern wir Weihnachten? (Reformierte Schweiz, 18.Jg., Dezember 
1960, Heft 12, S. 552-553). 
1961 
303. Der Auftrag der Universität im technischen Zeitalter (Reformatio, 10. Jg. , 
Heft 3, S. 131-137). 
304. Die Bibel im Kantonsrat (Kontakt, April 1961, S.12). 
305. Evangelische Missionskritik im 19. Jahrhundert . Die Auseinandersetzung zwi-
schen Ernst Friedrich Langhans und Hermann Gundert (1864-1865), (Zeit-
schrift für Kirchengeschichte, 72.Bd., S. 87-105. Neudruck in dem Aufsatz-
sammeiband von Fritz Blanke «Missionsprobleme des Mittelalters und der 
Neuzeit», Zürich/Stuttgart 1966, S. 115-138). 
306. Kommentar zu Zwingiis «Entwurf zu einer Entgegnung auf die Schrift eines 
Täufers », 1527 oder 1528. (Band VI / I I der Kritischen Zwingli-Ausgabe, Nr. 123, 
S. 550-560). 
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307. Der Christ und die Erde (in: «Natur - geplündert oder gehegt», Schriften der 
Neuen Helvetischen Gesellschaft, Nr.9, Zürich, S. 11-18). 
1962 
308. Entschlackung der Kirche (Besprechung zu Emil Brunners «Dogmatik I I I » , 
Zürich 1960), (Reformierte Schweiz, 19. Jg. , Januar 1962, Heft 1, S.26-27). 
309. Propheten in Südfrankreich (Besprechung von Robert P.Gagg: Kirche im 
Feuer. Das Leben der südfranzösischen Hugenottenkirche nach dem Todes-
urteil durch Ludwig XIV., Zürich 1961), (Neue Zürcher Zeitung vom 7. Januar 
1962, Nr. 54). 
310. Bildinhalte der christlichen Kunst des Mittelalters. I . Zwei Michaelsdarstel-
lungen (Volkshochschule, 31. Jg . , Heft 1, S. 15-20). 
311. Bildinhalte der christlichen Kunst des Mittelalters. I I . Das Leben der Einsied-
ler in Ägypten (Volkshochschule, 31. Jg. , Heft 2, S.46-50). 
312. Mission undKolonialpolitik (Vortragssammelband «Europa und der Kolonialis-
mus», Zürich/Stuttgart, S. 91-122. Neudruck in dem Aufsatzsammeiband von 
Fritz Blanke «Missionsprobleme des Mittelalters und der Neuzeit», Zürich/ 
Stuttgart 1966, S. 89-114). 
313. Bildinhalte der christlichen Kunst des Mittelalters. I I I . Der heilige Eligius als 
Hufschmied. IV. Marter der 10000 Ritter. V. Die Entrückung der Maria Mag-
dalena (Volkshochschule, 31. Jg . , Heft 3, S.79-85). 
314. Das Zweite Vatikanische Konzil. Hoffnungen und Befürchtungen (Volksrecht, 
65. Jg. , 28.April 1962, Nr.99). 
315. Bildinhalte der christlichen Kunst des Mittelalters. VI. Die Gregorsmesse 
(Volkshochschule, 31. Jg. , Heft 4, S. 110-116). 
316. Der Christ und die Schöpfung. Zur biblischen Begründung des Naturschutzes 
(Kirchenbote Glarus/Schaffhausen, 56. Jg. , Nummer 7/8, Juli/August 1962). 
317. Bildinhalte der christlichen Kunst des Mittelalters. VII . Die vier Evangelisten 
(Volkshochschule, 31. Jg . , Heft 5, S. 143-146). 
318. Bildinhalte der christlichen Kunst des Mittelalters. VII I . Vier weibliche Hei-
lige (Volkshochschule, 31. Jg . , Heft 6, S. 172-175). 
319. Bildinhalte der christlichen Kunst des Mittelalters. IX . Crispinus und Crispia-
nus. X .F ranz von Assisi (Volkshochschule, 31.Jg. , Heft 7, S.206-211). 
320. Thomas von Aquino und die Frau. Bemerkungen zu einer überflüssigen Ein-
gabe (Tages-Anzeiger vom 6. Oktober 1962, Nr.235). 
321. Harold S.Bender und die Täuferforschung (Neue Zürcher Zeitung vom 19.Ok-
tober 1962, Nr.4035). 
322. Bildinhalte der christlichen Kunst des Mittelalters. X. Johannes der Evan-
gelist (Volkshochschule, 31. Jg. , Heft 8, S.239-244). 
323. Die Theologie des jungen Bullinger (Besprechung des gleichnamigen Buches 
von Joachim Staedtke, Zürich 1962), (Neue Zürcher Zeitung vom H.Novem-
ber 1962, Nr. 4467). 
324. Bildinhalte der christlichen Kunst des Mittelalters. X I . Das Vesperbild (Volks-
hochschule, 31. Jg . , Heft 9, S.270-275). 
325. Wie soll man der Toten gedenken ? (Leben und Glauben, 37. Jg. , 24.November 
1962, Nr.47, S.4-5). 
326. Vornamengebung in ihrer Beziehung zur Kirchengeschichte (Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Band VI, Sp. 1494-1496). 
327. Gottes weiter Weg. Eine Weihnachtsbetrachtung von Prof. Fritz Blanke (Sie 
und Er, Nr. 51, S. 4). 
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328. Bildinhalte der christhchen Kunst des Mittelalters. X I I . Die Begegnung von 
Joachim und Anna. XIII. Die Geburt Christi (Volkshochschule, 31. Jg. , 
Heft 10, S. 301-306). 
329. Zwingli. I . Leben und Schriften (Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 
3. Auflage, Band VI, Sp. 1952-1960). 
1963 
330. Paulus il lavuraint (Fats dals Apostels 18, 1-3), (Fögl Ladin, 8 marz 1963, 
Nr. 19). 
331. Rückschau auf das Konzil. Vorläufige Ergebnisse (Volksrecht, 66. Jg. , 2.März 
1963, Nr.52). 
332. Besprechung von Endre Zsindely: Krankheit und Heilung im älteren Pietis-
mus, Zürich 1962 (Theologische Zeitschrift, Jg . 19, S.63-65). 
333. Ostern und unsere Zukunft (Osterleitartikel in: Wir Brückenbauer vom 
12. April 1963, Nr. 15). 
334. Christliche Kunst. Abzeichen der Apostel (Kontakt, April 1963, S.13). 
335. Christliche Kunst. Die Pflanzen in der christlichen Kunst des Mittelalters 
(Kontakt, Mai 1963, S. 16-17). 
336. Christliche Kunst. Die Zahlen in der christlichen Kunst des Mittelalters (Kon-
tak t , Juli/August 1963, S. 37-39). 
337. Kommentar Huldrych Zwingiis über die wahre und falsche Religion, übersetzt 
und erläutert von Fritz Blanke. Zweite Hälfte, 303 S. ( = Zwingiis Haupt-
schriften, Bd. 10, Zürich/Stuttgart). 
338. Kirchengeschichte ohne Mythus (Besprechung von Karlheinz Deschner: Aber-
mals krähte der Hahn. Eine kritische Kirchengeschichte von den Anfängen bis 
zu Pius XII. Stuttgart 1962), (Die Tat vom 18.August 1963, Nr.225). 
339. Die Übernächsten. Gedanken über Tierschutz und Christentum (Kirchenbote 
für den Kanton Zürich, 49. Jg. , Oktober 1963, Heft 10, S. 1-2). 
340. Synodalpredigt, gehalten am 25. Juni 1963 über Matth.23,8 (Protokoll der 
Kirchensynode des Kantons Zürich vom 25. Juni 1963). 
341. Christliche Kunst. Ein Christuskopf (Kontakt, Oktober 1963, S. 17-19). 
342. Zur Wirkungsgeschichte der « Sokratischen Denkwürdigkeiten» (The Hamann 
News Letter, Vol.III , Nr.2, October 1963, S. 10-11). 
343. Christliche Kunst. Gottvater (Kontakt, November 1963, S. 12-13). 
344. Christliche Kunst. Die Geburt Christi (Kontakt, Dezember 1963, S. 28-29). 
1964 
345. Bildinhalte christlicher Kunst des Mittelalters, erläutert an Beispielen aus dem 
Zürcher Kunsthaus und aus dem Schweizerischen Landesmuseum in Zürich 
(Neujahrsblatt der Zürcher Kunstgesellschaft, 70 S. Besteht aus den Num-
mern 310,311, 313, 315, 317, 318, 319, 322, 324, 328, 336, 341, 344 sowie neuen 
Beiträgen). 
346. Pfingstgeist im Atomzeitalter (Evangelisches Kirchgemeinde-Blatt Kreuzun-
gen, 26. Jg. , Nr.2, S.4-5). 
347. Christliche Kunst. Christophorus (Kontakt, Februar 1964, S. 14-15). 
348. Christliche Kunst. Johannes der Täufer (Kontakt, März 1964, S.26-27). 
349. Christliche Kunst. Die Darstellung Jesu im Tempel (Kontakt, April 1964, 
S. 16-17). 
350. Eine katholische Zwingli-Darstellung (Besprechung von J . V.Pollet: Huldrych 
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Zwingli et la Reforme en Suisse d'apres les recherches recentes, Paris 1963), 
(Neue Zürcher Zeitung vom 31.März 1964, Nr.2352). 
351. Christliche Kunst. Die Ausgiessung des Heiligen Geistes (Kontakt, Mai 1964, 
S. 22-23). 
352. Besprechung von Hans Rudolf von Grebel: Antistes Johann Jakob Breitinger, 
1575-1645. 127. Neujahrsblatt auf das Jahr 1964, herausgegeben von der Ge-
lehrten Gesellschaft. Zürich (Zwingliana, Bd .XI I , Heft 2, S.159). 
353. Evangelisches Mönchtum (Reformatio, 13. Jg. , Heft 5/6, S.269-277). 
354. Christliche Kunst. St.Wendelin (Kontakt, September 1964, S.20-21). 
355. Predgia salvada als 6 settember a Tschlin e Strada (Matth.25,40; Luc. 10,7), 
(Fögl Ladin, 2 october 1964, Nr.74). 
356. Pfarrer Oskar Frei achtzigjährig (Neue Zürcher Zeitung vom 12. Oktober 1964, 
Nr. 4286). 
357. Calvins ökumenische Bedeutung (Reformatio, 13. Jg. , Heft 10, S.590-599). 
358. Christliche Kunst. Die Grablegung Christi (Kontakt, Oktober 1964, S. 16-17). 
359. Heinrich Bullinger, il successur da Zwingli. Referat tgnü a la Reuniun sociala 
a Scuol (Fögl Ladin, 17 november 1964, Nr. 87). 
360. Zwingli mit Ambrosius Blarer im Gespräch (in: «Der Konstanzer Reformator 
Ambrosius Blarer 1492-1564. Gedenkschrift zu seinem 400. Todestag». Kon-
stanz/Stuttgart, S. 81-86. Wiederabdruck in: Mennonitische Geschichtsblätter, 
23.Jg. , N F 18, 1966, S.24-29). 
361. Christliche Kunst. Anbetung im Schnee (Kontakt, Dezember 1964, S. 18-19). 
362. Emil Brunner 75 jährig (Tages-Anzeiger vom 22.Dezember 1964, Nr.323). 
363. Weihnachten (Betrachtung im Tages-Anzeiger vom 24. Dezember 1964, Nr. 325), 
1965 
364. «Ma eu e mia chasa, nus vulain servir al Segner» (Jos.24,15). Predgia da 
Büman (Fögl Ladin, 5 schner 1965, Nr. 1). 
365. Albert Schweitzer hat unserer Zeit ein Beispiel gegeben (Tages-Anzeiger vom 
14. Januar 1965, Nr. 11). 
366. Paulus in Malta (in: Walter Kümmerly: Malta, Geographischer Verlag Küm-
merly und Frey, Bern, S. 31-36). 
367. Christliche Kunst. Kosmas und Damian (Kontakt, März 1965, S.3). 
368. Gottlob Schrenk zum Gedächtnis (Reformatio, 14.Jg., Heft 5, S.276-279. 
Wiederabdruck in gekürzter Form in: Theologische Literaturzeitung, 90. Jg., 
1965, Nr. 10, Sp.797-798). 
369. Palombers suis fastizis da Paulus (Fögl Ladin, 17 settember 1965, Nr. 70). 
370. Dirk Philips (Besprechung von Jacobus ten Doornkaat Koolman: Dirk Philips, 
1504-1568. Vriend en Medewerker van Menno. Haarlem 1964), (Neue Zürcher 
Zeitung vom 26.November 1965, Nr. 5051). 
371. Wiedertäufer (Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Auflage, Bd. 10, Sp.1107-
1109). 
372. Besprechung von Jacobus ten Doornkaat Koolman: Dirk Philips, 1504-1568. 
Vriend en Medewerker van Menno. Haarlem 1964 (Mennonitische Geschichts-
blätter, 22. Jg. , N F 17, S.66-68). 
1966 
373. Stellungnahme zur Standortbestimmung des Zürcher Kirchenrates (Kirchen-
bote für den Kanton Zürich, 52. Jg. , Februar 1966, S.5). 
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374. Missionsprobleme des Mittelalters und der Neuzeit. Sieben Aufsätze von Fritz 
Blanke. Zürich/Stuttgart, 138 S. (zum Teil leicht veränderter Wiederabdruck 
der Nummern 4, 22, 42, 196, 227, 305, 312). 
375.* Teufelsaustreibung - 1966! (Weltwoche vom 27.Mai 1966, Nr. 1698). 
376. La dumanda dals gesuits in Svizzra (Fögl Ladin, 7 gün 1966 und 14 gün 1966, 
N r . 4 0 u n d 4 2 ) . 
377. Die Theologie des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses (Besprechung von 
«Glauben und Bekennen. Vierhundert Jahre Confessio Helvetica Posterior. 
Beiträge zu ihrer Geschichte und Theologie », hg. v. Joachim Staedtke, Zürich/ 
Stuttgart 1966), (Neue Zürcher Zeitung vom ö.November 1966, Nr.4763). 
378. Entstehung und Bedeutung des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses (in: «400 
Jahre Zweites Helvetisches Bekenntnis. Geschichte und Ökumenische Bedeu-
tung », hg. durch den Kirchenrat des Kantons Zürich, Zürich/Stuttgart, S. 1 1 -
25. Wiederabdruck in: Reformatio,'15. Jg., Heft 10, S.575-581). 
379. Kommentar zu Zwingiis «Über D. Martin Luthers Buch, Bekenntnis genannt», 
1528 (Band VI/I I der Kritischen Zwingli-Ausgabe, Nr. 125, S.22-248). 
380. Einleitung und Kommentar zu Zwingiis «Vorrede zu Schwenckfelds (Anwei-
sung >», 1528 (Band VI/I I der Kritischen Zwingli-Ausgabe, Nr. 126, S. 249-256, 
258-259). 
381. Zwingiis «Fidei ratio» (1530). Entstehung und Bedeutung (Archiv für Refor-
mationsgeschichte, Jg . 57, S.96-102). 
1967 
382. Einleitung und Kommentar zur Aufzeichnung Zwingiis über eine Vorunter-
redung zwischen ihm und Melanchthon in Marburg, 1529 (Band VI/I I der Kri-
tischen Zwingli-Ausgabe, Nr. 145, S. 491-509). 
383. Einleitung zu den Marburger Artikeln, 1529 (Band VI / I I der Kritischen 
Zwingli-Ausgabe, Nr. 146, S. 510-512). 
384. Einleitung und Kommentar zu einer Aufzeichnung Zwmglis zum Marburger 
Religionsgespräch (Utingerbericht), 1529 (Band VI/I I der Kritischen Zwingli-
Ausgabe, Nr. 147, S. 524-527, 529-531). 
385. Einleitung und Kommentar zu den Notae Zuinglii, Randbemerkungen Zwing-
lis zu den Marburger Artikeln von 1529, 1529 (Band VI / I I der Kritischen 
Zwingli-Ausgabe, Nr. 148, S. 532-547, 549-551). 
Druckfertig 
386. Einleitung und Kommentar zu Zwingiis «Fidei Ratio» (Band VI/I I der Kri-
tischen Zwingli-Ausgabe, Nr. 163). 
Zur Herausgabe in der Kritischen Zwingli-Ausgabe bestimmt, finden sich im Nach-
laß Prof. Blankes als Fragment: Einleitung und Kommentar zu Zwingiis De Provi-
dentia Dei, 1530, sowie Vorarbeiten zu Einleitung und Kommentar zu Zwingiis 
Expositio fldei, 1531. 
* Diese Nummer nahm Professor Blanke nicht in seine Liste auf, da sie redak-
tionell zu schwerwiegend überarbeitet worden war. 
Ulrich Gabler, Kurvenstraße 39, 8006 Zürich 
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